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- прекрасный, agathos - добрый) - древняя идея воспитания Совершенного человека, предусматривающая 
гармоничное единство в человеке совершенства телесного сложения и духовно-нравственного склада, Кра-
соты и Доброты.  Впервые понятие «калокагатия» встречается у Пифагора, который наполняет его практи-
ческим – этическим содержанием. Пифагорейцы исходили из своего главнейшего тезиса о том, что “поря-
док и симметрия прекрасны и полезны, а беспорядок и асимметрия безобразны и вредны”. Но красота мак-
рокосмоса - Вселенной, считали пифагорейцы, открывается лишь тому, кто ведет правильный, прекрасно 
устроенный образ жизни, т.е. кто в своем микрокосмосе поддерживает порядок и красоту. Следовательно, 
пифагорейский образ жизни имел прекрасную “космическую цель – перенести гармонию мироздания в 
жизнь самого человека». У Платона прослеживается наполнение этого понятия конкретным философским 
содержанием -  от  “kalos” в «Хармиде» до”kagatos” в  «Пармениде».  И только в «Пире» Платон объединяет 
«kalos» - прекрасное и «agathos»  - добродетельное в одно понятие «калокагатия».  Именно в Сократе кра-
сота гармонично сочеталась с добротой. Силен по облику, он был прекрасен душой. Размышляя, ведя бесе-
ду с красавцами-учениками, он сам наполнялся внутренним светом и прислушивался к голосу разума «дай-
монию». Понятие «интеллигенция» (от лат. intelligens – понимающий, мыслящий, разумный),  означает 
общественный слой людей, профессионально занимающихся умственным, преимущественно сложным, 
творческим трудом, развитием и распространением культуры.  Иногда этому понятию придают моральный 
смысл, считая ее воплощением высокой нравственности и демократизма. Термин «интеллигенция» введен 
писателем П. Д. Боборыкиным и из русского перешел в другие языки. На Западе более распространен тер-
мин «интеллектуалы», употребляемый и как синоним интеллигенции. Интеллигенция неоднородна по сво-
ему составу. Предпосылкой появления интеллигенции было разделение труда на умственный и физический. 
Очевидно, что Сократ действительно был первым интеллектуалом в буквальном понимании этого слова.  
Его разумность как способность рассуждать на любые темы дополнялась высокой моральностью. В «Пире» 
Сократ предпочёл философскую беседу физической красоте Алкивиада.   Вероятно, упрёк Ницше Сократу 
как раз и заключался в том, что он сделал философию делом ума, интеллекта, а не «калокагатию» - искус-
ство видеть незабвенное – «алетейю» в «дубе» или «скале», как делали древние софосы. Он стал исследо-
вать человека и общество, наивно полагая, что именно в них скрыта истина. В постантичные времена Кало-
кагатия оказалась в забвении и не была востребована для практической жизни людей вплоть до XX века, 
когда она вновь стала предметом внимания учёных, выдающаяся роль в этом принадлежит русскому фило-
софу Алексею Федоровичу Лосеву. Предтечей процесса осознания Калокагатии в современной цивилиза-
ции на фундаментальном физическом уровне был величайший изобретатель XIX и XX веков Николо Тесла, 
который писал: «Я уверен, что единый Космос объединен в материальном и духовном смысле. В космиче-
ском пространстве существует некое ядро, откуда мы черпаем всю силу, вдохновение, которое вечно при-
тягивает нас. Я чувствую его мощь и его ценности, посылаемые им по всей Вселенной и этим поддержи-
вающие её в гармонии. Я не проник в тайну этого ядра, но знаю, что оно существует. Когда я хочу придать 
ему какой-либо материальный атрибут, то думаю, что это СВЕТ. Когда я пытаюсь постичь его духовное 
начало, тогда это -  КРАСОТА и СОЧУВСТВИЕ.  
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Дозволена у середині ХІХ ст. у Росії гласність, сприяла активізації громадської думки, головним кана-
лом вияву якої і уряд, і суспільство вважали пресу. Публіцистика формулює ідею доцільності вищої освіти 
для жінок, найактивніші з яких, скориставшись лібералізацією, відвідують заняття у Медико-хірургічній 
академії та університетах. Проте це зустріло сильну протидію всіх ретроградних елементів суспільства – 
батьків, чоловіків, знайомих. Виникли обмеження і з боку державної влади, котра статутом 1863 р. заборо-
нила навчання жінок. Надмірна політизація суспільного життя у пореформений час заважала реалізації сво-
єчасних і корисних громадських ініціатив. Втім особи, що співчували ідеї наукових знань для дам, групува-
лися навколо ініціативних жінок у столиці та у великих містах, жваво обговорюючи перші кроки до прак-
тичного втілення задуманого.  
Дієвим каналом впливу суспільства на владу стає нова хвиля клопотань, що розпочалася з кінця 1860-х 
рр. Почин у справі належить Є. Конраді, котра на Першому з’їзді природознавців відкрито подала клопо-
тання з вимогою до наукової інтелігенції підтримати ідею вищої жіночої освіти. Виявляється перший досвід 
взаємодії небайдужого суспільства з владою, апробуються форми легального тиску та співпраці з нею. 
Оформлюється офіційне клопотання з майже 400 підписів. У цій петиційній кампанії об’єдналися представ-
ниці різних статків та станів: окрім активісток гуртка на звернені стояли підписи графині В. Ростовцевої, 
графині А. Толстої, О. та Н. Мілютіних (дружини та доньки військового міністра).  
Репрезентанти чоловічого суспільства не залишилися осторонь проблем слабкої статі: допомогу пора-
дами здійснювали голова Медико-хірургічної академії М. Наранович та професор Санкт-Петербурзького 
університету А. Бекетов. Як форма розробки узгодженої позиції частини суспільства, що підтримувала ідею 
наукових знань для дам, апробують спільні збори жіночих агентів з професорами університету та академії. 
Наукові метри, аналізуючи реалії, прогнозували, що бажаний жіночий університет нескоро дозволять, а то-
90-летию Таврического национального университета им. В.И. Вернадского посвящается   
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му наполягали на необхідності погоджуватися на пропозиції міністерства з організації спільних публічних 
лекцій. Дається взнаки критичність інтелігенції до дій влади, яка в свою чергу з підозрою ставилася до сус-
пільства, а тому неодноразово забороняє публікувати оголошення про прийом пожертвувань на організацію 
даної справи. 
Громадянське суспільство Російської імперії в найактивнішій своїй частині для реалізації ініційованої 
ідеї доступності наукових знань жінкам у щоденній практиці використовує як традиційні форми роботи 
(приватні пожертви, організація благодійних концертів та свят для збору коштів), так і народжує нові (без-
коштовне надання приміщень та обладнання в користування курсам, відмова професорів від платні для їх 
життєдіяльності, повна господарська самостійність жінок-розпорядниць). Наслідком стає відкриття Алар-
чинських та Володимирських курсів у Санкт-Петербурзі, лекції на останніх відвідував особисто міністр Д. 
Толстой як приватна особа, та Луб’янських у Москві. 
Історичною заслугою перших курсів, що відкрилися на кінці 1860-початку 1870 рр., вважають прими-
рення влади і суспільства з ідеєю вищої дівочої освіти. Позитивною практикою є і перший досвід самоупра-
вління на них, що довів неабиякі організаторські та адміністративні можливості жіноцтва. 
Однак боротьба за повноцінну вищу освіту тривала. Послідовність дамських прагнень до наукових 
знань у формі активної еміграції за кордон, найперше в Швейцарію, стала для влади не тільки подразнюю-
чим чинником через острах поширення серед них революційних ідей, а і опосередкованим засобом тиску на 
неї. Перемогу здобуло суспільство: імперський уряд циркуляром 1875 р. зобов’язувався надати можливість 
жіноцтву отримувати вищу освіту в Росії. Наслідком стає дозвіл на відкриття вищих жіночих курсів (ВЖК) 
в університетських містах. Діяли вони на тих засадах і з тими програмами, які організатори справи намічали 
ще у кінці 1860-х рр.  
Болючою проблемою на новостворених ВЖК стає матеріальна незабезпеченість багатьох дівчат, що 
жадали вищої освіти. Проте небайдуже суспільство не розгубилося, відреагувавши створенням спеціальних 
товариств, що отримало значний резонанс у публіцистиці. Одночасно, громадськість, що самостійно несла 
тягар організації та утримання ВЖК, висловлює критику в бік влади щодо поганої поінформованості суспі-
льства зі станом справ у цій сфері, надмірної бюрократизації та жорсткого адміністративного контролю. 
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В современной истории действенная роль интеллигенции в историческом процессе была выявлена еще 
в период европейского Просвещения, хотя сама проблема ее значения в социокультурной динамике и в по-
литическом процессе уже была обозначена у Платона, в определении отношения государства к философам. 
Поэтому исследование современного положения интеллигенции в историческом процессе, в первую оче-
редь, должно ориентироваться на выявление своеобразия эффектов влияния интеллигенции на различные 
стороны исторического процесса в современных условиях и на различение инновационного содержания от 
уже проявившихся характеристик интеллигенции как социокультурного феномена. Причем, целесообразно 
разводить характеристики существенные, конституирующие ее в качестве социокультурного феномена, и 
традиционные, закрепившиеся в конкретных условиях институционального становления общества и гене-
зиса его культуры. 
Определение роли интеллигенции в историческом процессе было тесно связано с построением ее дефи-
ниций в поле социальной теории и социологии. Интеллектуализм западной культуры сформировался как 
институализация социальной критики в отношении социального порядка и аксиологического компонента 
социокультурной реальности в послевоенный период во второй половине XX века. Эта институализация 
осуществлялась в двух областях – социально-философском дискурсе и эстетике (от авангардных форм 
«перфоманса», до эргономических разработок в дизайне повседневности) – в дальнейшем составившим 
пространство содержания и поле социокультурной активности интеллектуализма. В советском социокуль-
турном пространстве процессы формирования интеллектуализма были восприняты движением культуры 
шестидесятников, в пределах которого и осуществлялась его адаптация и развитие в специфике идеологи-
ческого дискурса и многофакторной специфики советской культуры1. 
Политические, социальные и культурные (ценностные и смысловые) метаморфозы, вызванные рефор-
маторским импульсом 80-90-х гг., выявили новые качества интеллигенции как социального образования, не 
только изменив ее положение в структуре общества, интенсивно трансформировавшейся во всех «культур-
но-политических зонах» постсоветских государств, но и способствовали проявлению ряда ее инновацион-
ных качеств, которые в прежних исследованиях (французская, английская, немецкая, американская школы 
исследования индустриального, постиндустриальнорго и постмодернистского общества и выработанные в 
их рамках экономические, социологические и культурные модели)  
К ним относятся: прогнозирование, порождение смыслов – характеристики, производные от сущест-
                                               
1 Башилов Б. Деятельность масонства в эпоху возникновения ордена русской интеллигенции. 
http://www.vbooks.ru/AUTHORS/BASHILOV-BORIS/001857.html 
